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Denkfouten

Onze minister van Ontwikkelingssamenwerking van Ardenne bezocht onlangs Jemen. Tijdens haar bezoek heeft zij de studenten van de universiteit van Sana’a voorgehouden dat de Deense cartoonkwestie geen botsing der beschavingen behelst, maar een strijd van het seculiere tegenover het religieuze. 
  Volgens Van Ardenne is de cartoonkwestie het zoveelste bewijs van een seculiere neiging om religie te bekritiseren waardoor mensen alleen maar meer van elkaar vervreemd raken. Zij meent dus dat christenen, joden  en moslims opgejaagd worden door een seculiere politie die hen het licht in de ogen niet gunt. Zouden religies onderling verdraagzamer zijn dan atheïsten versus gelovigen?
  Vervolgens stelt zij dat het Westen geen monopolie heeft op de vrijheid. Het was immers het Westen waarin het fascisme en het communisme het licht zagen. Het feit dat in het Westen inderdaad het communisme en fascisme zijn ontstaan, betekent echter nog niet dat het geen monopolie op de vrijheid zou bezitten. Het betekent alleen dat er in het Westen naast vrijheidsdenken ook andere autoritaire vormen van denken bestonden.
  Vervolgens stelt Van Ardenne dat de vrijheidsconceptie steeds meer gemeengoed is geworden en in verband daarmee wijst zij op het feit dat onder meer de Egyptenaar Elbaradei, directeur-generaal van het internationale atoomagentschap (IAA), en Daw Aung Suu Kyi, de Birmaanse oppositieleider, binnenkort de Roosevelt Four Freedom Awards in Middelburg kunnen gaan ophalen. Dat is prachtig, maar ik geloof niet dat deze onderscheidingen gezien moeten worden als een ondersteuning van de bestaande mensenrechtenpraktijk in Egypte en Birma. Of  we het nu leuk vinden of niet, respect voor mensenrechten en democratie komen in moslim- en Boeddhistische landen minder vaak voor dan in het Westen. Van Ardenne weet dat natuurlijk ook wel, maar zij is ervan overtuigd dat cultuur en religie ook kunnen worden ingezet tegen oorlog en verdrukking. En om die reden betreurt zij dat ‘fundamentalistische seculieren’ religie als kracht voor het goede veronachtzamen.
  Het tragische is alleen dat religie - in de woorden van de Britse rabbi Jonathan Sacks - op vuur lijkt, het kan mensen warmen, maar het kan hen ook verbranden. Bij de Deense cartoonkwestie waren helaas ook pyromanen actief. 
  Zo heeft de Deense imam, Abu Laban, de Deense cartoons misbruikt. Zo heeft hij veel ergere cartoons laten tekenen waarin de profeet werd afgebeeld als varken of pedofiel en die vervolgens wijd verspreid tijdens een tour in het Midden Oosten. Vervolgens hebben landen als Iran en Syrië de hele affaire aangegrepen voor eigen politiek gewin. Zo stelde het regime in Iran dat de zionisten de cartoonactie zouden zijn begonnen, omdat Hamas had gewonnen. En dat terwijl de verkiezingen in de Palestijnse gebieden pas vier maanden na de publicatie van de Deense cartoons plaatsvonden. In Syrië was de veiligheidssituatie van de Deense en Noorse ambassades zo abominabel dat de demonstranten - aangevoerd door mannen met walkietalkies - onder toeziend oog van de camera de zaak in de brand konden steken.
  Tegen deze achtergrond klinkt Van Ardennes impliciete vergelijking van fundamentalistische seculieren met fundamentalistische moslims wat hol. Je kunt van Herman Philipse veel zeggen, maar ik heb hem nog nooit brand zien stichten in ambassades.
  Natuurlijk heeft van Ardenne gelijk dat de vrijheid van meningsuiting niet impliceert dat men bewust uit moet zijn op krenking. En zij heeft ook gelijk als ze zegt dat religie een kracht voor het goede kan zijn. Zij bewijst de discussie echter geen dienst indien zij negeert dat een klein deel van de moslims zich op de Koran beroept als zij bommen legt of zichzelf opblaast. Dat betekent niet dat hun interpretatie van de koran de juiste is, maar het zou de geloofwaardigheid van Van Ardenne versterken indien zij zou erkennen dat de positie van de vrouw, de afvallige, de ongelovige en de homofiel problematisch blijft binnen de islam zo lang de moslims blijven vasthouden aan het geloofsbeginsel dat men geen tittel of jota aan de koran kan veranderen, aangezien deze immers letterlijk is gedicteerd door de aartsengel Gabriël. Een dergelijke uitspraak zou de hervormingskrachten in de Arabische wereld meer helpen dan ijdel gepraat dat gelovigen overal ter wereld vervolgd worden. Samenzweringstheorieën zijn er in het Midden Oosten al meer dan genoeg. 

